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"El mundo de la educación se mira 
la realidad social casi únicamente 
con categorías morales" 
Con esta afirmac ión e l soc ió logo Salva-
dor Cardús empieza su último libro, que 
ha sido escrito como resultado de más de 
c ien conferenc ias sobre temas educati -
vos, diri g idas a educadores , padres, 
a lumnos ... a lo largo de los últimos años. 
Con e l propós ito de trascender los jui-
c ios morales catas trofi stas que a menu-
do acompañan a los problemas del mun-
do educati vo (e l pasoti smo juvenil , la 
desconfi anza en e l pape l de la escue la, 
la cri sis de los mode los famili ares ... ) , 
nos invita a acercarnos a la realidad que 
nos rodea con una mirada crítica, desde 
e l convenc imiento de que so lo seremos 
capaces de generar transformac iones si 
podemos anali zar y comprender los fe-
nómenos en toda su complejidad. 
A partir de ahí nos va presentando, ca-
pítulo tras capítulo, cuáles son los acto-
res que escenifican ese desconcierto, con 
un reparto que va desde la escuela a la 
famili a, pasando por los medios de co-
municac ión, y nos hace consc ientes de 
hasta qué punto los di scursos dominan-
tes, detrás de culpabilidades morales , a 
menudo enmascaran condic ionantes so-
c iales, económicos o culturales. Con un 
estil o directo, a ratos provocador y con 
frecuencia lleno de sentido de l humor, 
nos defiende porque merece la pena es-
tar "contra la tolerancia", mos trarnos 
escépticos ante el di scurso dominante de 
la "crisis de valores" o, por otra parte, 
declararnos "a favor de la televisión" . 
El planteamiento del libro no es e l de un 
estudio teórico ni , como e l mismo autor 
aclara, el de un recetari o. Es, en defini -
tiva, una invitación a re fl ex ionar sobre la 
realidad desde una perspecti va compro-
metida que hu ye tanto de l re lati vismo 
inmov ili zador, demas iado común en 
nuestros días, como, al mismo tiempo, 
de ofrecer so luc iones regeneradoras. Si 
estamos de acuerdo en que "educar hoy 
en día significa, en buena m.edida, ense-
ñar a ir contra corriente", la propuesta 
consiste en que cada uno, desde la toma 
de conciencia personal, pueda encontrar 
su propia alternati va. 
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